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FERNANDO CUB 1D ES C 1PAGAUTA' 
EL PANORAMA Y LAS PAUTAS DISCERNIBLES: 
DIVERSIFICACI6N E HIBRIDACI6N 
E 
N e l ante rior ba lance para es te mismo Boletín¡, Gabriel Reslrepo termi-
naba subrayando la necesidad de que los profes ionales colombianos de la 
sociología reconstituyeran su Asociación ( la cual había existido casi des-
de e l momento e n q ue la sociología surge como disciplina académica, y 
era una mezcla de asociación de profesionales -grcmio- y de sociedad docta 
- academia- según el mode lo por el que se optó en un comienzo. que ha ex istido 
de manera intermiten te y que hubo necesidad de refundarla. ya una vez). En el 
intervalo. el propio Gabriel Reslrepo se empei'ió de tal modo en promover el IX 
Congreso que se llevó a cabo a fines de 2006, en convocarlo y procurar los recursos 
para que se realizara. que sin duda se convirtió en el factor decisivo para que el 
eve nto se efectuara. Sus ponencias . en su multiplicidad. en su diversidad. consti tu-
ye n el mejo r insumo para un balance actual de la disciplina en nuestro país. De lo 
constatado y corroborado puede decirse que a contrapelo de las tendencias que no 
hace mucho registraron James Coleman e Irving Louis H orowitz para la sociolo-
gía estado unidense (pérdida de su reconocimien to social. descenso sostellldo de la 
matrícula estudiantil. cierre de algunos de sus departamentos). la sociología co-
lombiana goza de cabal salud . y ha dado muestras de vitalidad. 
El evento tuvo una asiste ncia multitudinaria y la abigarrada gama de temas y proble-
mas que abordaron sus dieciocho mesas de trabajo en las que se agruparon las 226 
ponencias que se presentaroll. son en sí mismas una muestra de la diversidad. En 
seguida procuraremos discernir ias pautas que a partir de allí se pueden inferir acerca 
de lo q ue ha sido la evolución de la actividad como IIlvestigadores ycomo reproductores 
y difusores del conocimiento por parte de los sociólogos. Sin circunscribirnos a ello. 
pues por representat ivo que sea un evento como el Congreso. una buena parte del 
trabajo de los sociólogos. se difu nde. como veremos. a través de otros circuitos. 
Para el caso, los inte reses profesionales. y el debate en el ámbi to común de la 
disciplina, entre tanto. encontró un espacio en los "Coloquios de sociología" orga-
nizados de manera regular por los colegas de la Unive rsidad de l Valle. que duran-
te los in terva los e n que la Asociaí.:Íón ha dejado de funcionar. de hecho la han 
suplido. "Cambio, crisis y alternativas en la sociedad colombiana ". "Exclus ión so-
cial y construcción de lo pL¡blico e n Colombia" y "Colombia a comienzos del nuevo 
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milenio" . fueron las temáticas de los coloq uios co nvocHdos en 1998.2000 Y 2003. Y 
una se lección edi tada de las ponencias ha sido publicada por los organizadores. 
con lo cual se hace palpah le la sintonía que han conseguido con los problemas y 
c.k mandas dellllOlllcnto de su rea li zació n. 
A nuestro modo de ver pa ra el periodo e n su conjunt o las paut as preva lecientes en 
el desa rrollo de la disciplina son la hibridaciólI y la diversijiwciólI . En cuanto a lo 
primero. y corroborando lo que había establecido e n un se ntido más general Da-
niel Bcll. no sin un toq ue de iro nía. el sociólogo vie ne sie ndo el " último especialis-
ta e n ge ne ralidades" r'an erudit ge ne ralist in a world of specia lists··) . El rango de 
ahstracci6n de las teorías de la ilcción social. presentes e n sus pri ncipales clásicos. 
le conlicren versatilidad a su disciplina a la hom de int e ractuar. y una aptitud adi-
cional a la hora d I.! co nformar g rupos int e rdi scip li narios . de e ntab lar una 
inh:rlocución Jirecta con o tras di sc iplinas. Lo düctil de las cosmovisio nes que e n-
tonces Gahri e l Rest repo invocaba como nect:sidad. ha corroborado sus ventajas y 
cu mprohaJo los di vidcndos qU(.' co mpo rta . 
En cuan to al Cong.n.:so. resulta una novec.!¡ld respecto de las te ndencias anteriores el 
l1lodo como Sl' aborda ahora el fenóme no religioso. ya no sus '"formas elementales" 
(p,lrafrasctlnJo a Durkheim) ni los desarrollos y aplicaciones de la férLi l formulación 
webcria na acerca Jc la 0tica religios,l y el Jll undo de la producción (que. pese a la 
C(ltl siskncia lle los trahajos pioneros. toda vía debe dar mucho de sí. es verdad). sino el 
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examen de nuevas formas de creencia, toda la gama de creencias y de prácticas re li-
giosas que surgen día tras día, y cuya interpretación , o comprensión, se configuran cn 
directa interlocución con la antropología, así como la pretensión de interpretar-o al 
menos de mapear, de de linear en sus contornos y tendencias preva lecientes- Ia sub-
jetividad del nuevo tipo de creyentes. ("Religión y sociedad" y " L'ls subjetividades 
contemporáneas", fue ron los enunciados escogidos para las mesas en cuestión). 
Otra novedad respecto al enfoque que puede hallarse en los congresos preceden-
tes consiste e n e l modo de co ncebir la relación con e l contexto mundial: aunque no 
se la enunciara de manera explícita, ni se hubiese progra mado una mesa de traba-
jo rese rvada a e lla , e n sus líneas más gruesas, la globlllil.ación y sus principales 
implicaciones se halla pe rcibida y sopesada en varios de los trabajos que se pre -
sentaron y, visto e n perspectiva, no podía menos de estarlo: ya en la co nvoca toria 
de l Congreso se anuncia ba e l inte rés en " las perspectivas globa les". 
Para el momento específico en que se realizó, lo que se haya prese ntad o en el Con-
greso ofrece , pues, e l panorama más completo de la producción inte lectual de los 
sociólogos, y de las temáticas predominantes, un panorama que abarca incluso lo 
excé ntrico o diverge nte. como e ra forzoso que ocurrie ra dada la inte rmitencia de 
esta clase de eve ntos y e l hecho de que estuvo dando cuenta de una producción que 
había estado represada, En un a gradación que iba del egresado reciente presente 
en cualqu ie ra de las mesas de trabajo, hasta las figuras de trayectoria reconocida 
(incluido e l fundador de la disciplina en Colombia como profesión acadé mica, 
Orlando Fa ls Borda, y e l presidente de la Asociación Internaciona l de Socio logía) 
en las int ervenciones rese rvadas a l panel central. Como si hubiera cierta circuns-
pección en nombrarla , la violencia (o el en unciado plural: " Ias vio lencias" por e l 
que optaron los especia listas de la segunda generación) no aparece en princi pio, 
pe ro se lo re introduce al proponer como tema de la disertación de l presidente de la 
Asociación Inte rnacionaL Miche l Wieviorka (quien pasa por ser, por cien o, un es-
pecialista mundial en e l te rro rismo) una re flexión sobre el tema "Violencia y paz", 
yen lodo caso se infie re como preocupación de las gene raciones más rec ientes de 
los sociólogos de l contenido de ponencias como la titulada "Los contextos de to-
nant es de las masacres en medio de la guerra: e l caso de Urabá" de Andrés Fernan -
do Suárez, un adelanto de l libro qu e publicaría poco después (lr/emirlorles políticas 
y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá, 1991-2001 [2007]) , digno de se r 
anotado por las novedades que con lleva en el propósito analítico. 
La violencia, e n su connotación más comprensiva . es el asun to de un trabajo que 
obtuvo el Premio Nacional de Ciencia en 2005, Violencia política en Colombia. De ((1 
nación f ragm entada a la construcción del ES/ado (20(J2 ), obra de un equipo de traba-
jo, para e l cual las categorías de análisis socio lógico. y la participación del sociólogo 
y su estilo de análisis (en esle caso Teófilo Vázquez) resultan de te rminantes. No es 
que se considere suficiente aquello con que la sociología haya pod ido contribuir a 
los estudios sobre las d istinl as manifestaciones de las violencias, pe ro los énfasis han 
cambiado de un a ma ne ra casi imperceptible: exisle ya un ··precipitado vá lido": ha-
cia una nueva síntesis se requieren muchos estudios regionales complemenl arios y, 
entre tanto, e l t rabajo de los "vio lentólogos" queda "en remojo", es el refere nte 
indispensable. y para los posteriores esfuerzos po r presentar un cuad ro genera l de la 
situación, el aporte de la sociología no ha sido tan determinante como lo fue ra en el 
estudio pione ro (La violencia en Colombia, [962) oen su émulo a fines de la década 
de l ochenta (Colombia: violellcia y democracia, [987). Al relOmar de una manera 
asidua y perseverante los problemas con los que la disciplina se inauguró como pro-
fesión académica, al seguir la hue lla de los pioneros, se contribuye a crear "una 
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VIOLENCIA 
POLíTICA en 
COLOMBIA 
Oe la nación fragmentade 
a la construcción 
del Estado 
González Bolívar. Vázqucz. 2(1O~. Pizarro LcongómCl. 200-1. 
comunidad moral distinln a la que liga ordinariamente a los estudi osos de una mis-
ma mat e ria y vinculada . precisamente al caráct er vi rulento del asunt o estudiado", 
como decía el program¡¡ del Colegio de Socio logía. que a mediados de la décClda del 
tre inta del siglo pasado promovió Georgcs Bataille. Un libro con un objetivo y un 
título ambicioso. pues se propone abarcar un análisis de las estrategias en juego por 
pa rte de los actores de la confron tación a rm:lda ("'gue rra de haja intensidad pero de 
la rgil durnción" según sostie ne 0 11'0 especia lista). y sus efectos para e l sistema políti-
co. es e l de Ed uardo Pizarra Lcongómez, UI/a dell/ocracia asediada. Balal/cl' y ¡JI'I"S-
!Jecfil'{/X del nmjliL"fo arlllado ell Ca/VII/hi{/ (200"') , A ¡ respecto lo se nsible es que una 
buena parte de los investigadores sobre el problema de las violencias que se destaca-
ron en e l periodo anterior se hayan dejado ten tar por lo que Lewis Coser llamó "el 
virus de la cooptación". y se: hayan comprome tido como funcionarios en la ejecu-
ción de políticas públicas. resignando así. e n gran medida. su independencia. 
A l tie mpo. una especialidad e n la que los aVilnces son netos es lit socio logía de la 
cicncia .l.jue e n su configuración ye n los modos de organización que ha n escog.ido 
sus prac tica nt es (confo rmación de g. rupos. participación en redes) se guía por 
para metros univers¡¡lcs: en su Cill11pO son de destac¡¡r lils puhlicilciones y los tmbil -
jos de Oiga Restre po. Se trata de un Cilm po e n e l que 1,1 hibridación se ha puesto 
de manifi esto con los trabl1jos de la soció loga e histori¡¡dora Diana O bregón Torres 
( Pre mio Nncional de Ciencia l!11 200] por su tnlhaju. publicado como libro Ba/(¡ -
11(1.\' ("OIlIl"lIllI/epm . Estado. 1II('llicil/a y óelló{/ ('11 Co!olllhill (200 1). nsí como en los 
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trabajos pub licados por el también sociólogo e historiador José Antonio Amaya: 
Mutis: apósrol de Uf/neo. I-listoria de la botánica en el Virreinato de !tI NlIeva Gra-
nada (2005)· En ambos casos. la hue lla de la sociología de la ciencia de Robert 
Merton, en sus respect ivas ideas seminales. es perceptible. 
Una dimensión híbrida, pero igua lmente fértiL es la que podemos observa r con la 
historia socia l en los trabajos del sociólogo e historiador Renán Sil va. de la Uni-
versidad del Valle. Producción volumi nosa. sostenida y de calidad. cuyos principa-
les títulos en esta década fueron: La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Gra-
nada. Eswdios de historia cultl/ral (2005). República liberal. ime/ccUlt/les y CIIltura 
popular (2005), Sociedadel' campesinas, trallSicióII social y cam bio clIlwral en Co-
Lombia (2006) y A lal'ombra de Cfío (2006). lib ro que incluye un ensayo en el que 
reflexiona sobre la relaciones en tre soc iología e historia . Investigador de mucho 
oficio, Renán Si lva consigue en sus trabajos una síntesis perfecta -y renex iva, 
como vemos- entre las dos destrezas y enfoques disciplinarios. 
En cuanto a la hib ridació n con la ciencia política. por novedosos que sean algunos 
de sus enfoques, está dada. pues como disciplina la ciencia política parece necesi-
tar referirse una y otra vez a una teoría ge neral de la acción social: así habría que 
entender los esfuerzos por evitar la difusividad de la "sociedad civil ". Cuando quiera 
que se aborden las cuestiones de legitimidad y a la legitimación como proceso, las 
categorías de anál isis provienen de la sociología. Es en el terreno de converge ncia 
entre la sociología y la ciencia política que se ha n plantado siempre los trabajos de 
Francisco Leal Buitrago. las empresas editoria les que promueve. las publicaciones 
que ha contribuido a runda r. Destacan de su iniciat iva en el periodo al que nos 
referimos. como coautor y edi tor. Los /aberimos de la guerra. Utopías e il/certi· 
dumbres sobre la paz. (1999) Y Discurso y razón. Una historia de las ciel/cills socia-
les en Colombia (2000); este últ imo junto con Germán Rey. 
Un grado de interacción con la economía es percept ible en aque ll as universidades 
en que las dos discip linas comparten el mismo ni cho institucional. como en el caso 
de la Universidad del Valle. pero también e n torno a aquellos problemas cuyas 
manifestaciones requieren series históricas y aplicaciones de la ley de los grandes 
números, y una interpretación que no se ci rcunscriba al análisis de los factores de 
la producción, y e n torno a los cua les se ha ido constru ye ndo un grupo de 
indicadores. como los distintos de violencia que se ma nifiestan. así como uní! esti-
mación de los costos de las violencias. 
LAS ESCUELAS COMO EP I CENTROS REGIONALES 
En el periodo que analizamos ha sido fluctuante el número y la distribución de laS 
escuelas de fo rmación de sociólogos. Se han clausurado algunas. pe ro se han abier-
to, o reabierto. varias más. Con variaciones en cuanto al modelo forma ti vo que se 
implan ta, en todo caso se advierte en las de más trad ición en Bogotá. Cali y Mede llín 
una demanda de conocimiento sobre problemas regionales y locales. En Antioquia, 
la in vestigación liderada por María Teresa Uribe de Hincapié, además de la produc-
ción inte lectual reconocida internacionalmente (el más recien te. y a la vez más no-
vedoso de sus libros es Lm' palabras de la gllerra: metáforas, narraciol/es y lel/guajes 
políticos. Un eswdio sobre las memorias de 1m' guerras civiles e1l Colombia [20061 en 
coautoría con Liliana María López Lopera, se ha plasmado en la creación de nichos 
inst ituciona les como el Instituto de Estudios Regionales de la Uni ve rsidad de 
Antioquia , y el Insti tuto de Estud ios Políticos en la misma Universidad. 
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Por otra parte, la fábrica como un ámbito particular de relaciones sociales: una so-
ciología de la industria (de cuño estadounidense) o una sociología del trabajo (de 
impronta francesa) se ha desarrollado, en gran medida como respuesta a una de-
manda existen te en aquellos epicentros de la producción industrial (Medellín, Bo-
gotá, Cali), acerca de estudios empresariales o de sectores de la producción. En 
ocasiones, y en una comprensible fo rma de adaptarse al con texto regional, como en 
el caso de Antioquia. tiene la connotación pragmática del "marketing social" -muy 
cerca de los estudios de mercadeo- aunque la mayoría de las veces, como en sus 
mode los clásicos, los trabajos adelantados redundan en un conocimiento acumulable 
para definir las variaciones en la relación entre pat ronos y trabajadores, así como 
para examinar las innovaciones tecnológicas y sus efectos sobre el comportamien to 
de los trabajadores. En el caso de Medellín, es notable el desarrollo de los estudios 
de opin ión. encuestas y sondeos de opinión pública sobre problemas regionales que 
ha redundado en la acumulación de bases de datos en e l ámbito urbano y regional, y 
ha n consolidado la destreza adq uirida en el uso de inst ru mentos de muestreo y en la 
investigación con énfasis cuan titativo, actividad que apenas logra responder a una 
demanda creciente. Un buen ejemplo de la producción inte lectual en la que se ma-
te rializa dicho énfasis es el libro Medellín: fronteras invisibles de exclusión y violen-
cia (2004) de Jaime Ruiz Reslrepo y Beatriz Vé lez Cifuentes. 
En Cali. además del ya mencionado Rená n Silva, cuya labor no se encuent ra ads-
crita a lo regional. son destacables los trabajos y publicaciones (múltiples artículos 
y capítulos de libros) sobre pobreza, desigualdad racial e identidad étnica, en la 
región pacífica así como en Cali, de Fernando Urrea, casi siempre participando en 
grupos interdisciplinarios. La innovación y la cultura organizacional de las empre-
sas regionales, lo que haya de singular en el desarrollo que ha tenido el capital is-
mo en el Valle del Cauca. y las características peculiares que reviste el mestizaje 
en toda la región. se registra como una línea consistente. En sus dimensiones re-
gionales. un problema cardinal de la Colombia contemporánea. álgido. vi rulento 
y. por ende , difícil de abordar, el narcotráfico, sus bases sociales. sus redes, y su 
impacto en la sociedad regional y en el sistema político en ge neral. ha sido exami-
nado a partir de estudios regionales. Con algo de circunspección. también, se des-
taca la confluencia de investigaciones adelantadas en Cali y Medellín (para el caso 
del Va ll e del Cauca. la que estuvo a cargo de Álva ro Guzmán y Renata Moreno: 
.. Autodefensas. narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca" y el 
de Manuel Alonso, Jorge Gi ralda y Diego Sierra: "Medellín e l complejo camino 
de la com petencia armada" en el libro colectivo Parapolítica: la ruta de la expan-
sión paramilitar y los awert!os político~· (2007). un problema que aborda también 
Fernando Cubides en sendos artículos de libros colectivos que cuentan con una 
pe rspecti~a comparada: Violencias y estrategias colectivas en la región andina. Bo-
livia, Colombia, ECl/ador, PerlÍ y Venezllela (2004) y El poder paramilitar (2005) . 
Más heterogénea. la producción de la Escuela de Sociología de la Universidad 
Nacional en Bogot;í. junto a los temas y tratamientos trad icionales (Nación y IIa-
ciollllltsmo ell AllláiclI Latina (2007), tít ulos sobre cu ltura política en sus referen-
tes históricos como el trabajo de Jorge Enrique González (Legitimidad y c/lltura. 
EducaciólI, wltllra y política ('11 los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886 (2005). 
y aun cuando no se halle ya vincui<ldo a la Universidad , las derivaciones de l traba-
jo antológico de Alberto Mayor Mor" (por cierto editado nuevamente en su cua r-
ta edición en el 2007). Étiw, trabajo y produclividad en Alllioquia (La ed., 1984) 
han encontrado continuación en trabajos corno el de Édgar Valero, Empresarios, 
lecJ/o/O!!,ía y ¡.:estiólI en Ire.~ fábricas bogotanas, 1880-1920 (1999), Y en otros traba-
jos afines. Alberto Mayor Mora. por su pa rte, además de ensayos e in vestigaciones 
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UNlVERSOo\D DE lOS AllOES 
FACUUAO DE CIENCWi SOCIAl1S 
Leal Builrago (ed.). 11)()9. Urio..: de Hinc;lpié. Lópcz Lopcra . .:!.f)oh. 
sobre empresas l ípicas o representativas <lcometió la biografía de UIlO de los 
orien tadores del proceso de industrialización, una biografía intelectuaL minuciosa 
a l máximo. que establece para en adelante la signi(h.;¡¡cióll del pe rsonaje: TéClI/C"{/ r 
tllopía: hiografía ¡flle/e("f/m! .,' políTica de Alejandro Lóp/!::. IN7Ó·fWO (2001). 
Con un referente empírico circunscrito. las experiencias de los t'sludiantcs d..: dos 
ca rreras dist intas en la Universidad Nacional. la socióloga Luz Gahrida Arango 
Gaviria elabora un refinado análisis acerca de los nexos género , clase e identidad 
socia l. y el modo en que han vélriado en los años más recientes. respecto de In que 
sajía ser. Un trabajo que se conecta con sus anteriores preocupaciones sobre d g~­
ne ro y las di ve rsas e ineq uitat ivas posibilidades de inserción en el mundo laboral 
Jóvenes en la IIniversidad: género, clase e idenlidad profesiol1al (200()) un trabaju que 
se su ma a una serie de ensayos de su misma a utoria. casi todos en pubJicacinnl's 
colect ivas. Desde su libro sobre mujeres tra hajador<ls de uno de los sectores pione-
ros de ICll ndustria. la industria textil. Luz Gabrie la Arango ha contribuido ,lla conll-
guración de los estudios de género. terreno en el que confluye con 1<1 pionera de un 
problema - los esludios de géncro- que tiene su propia va lidez . Magdalena León 
Gómez, qu ie n durante es ta década ha estado muy activa y participó como autora y 
ed itora de una obra múltiple. ambiciosa en e l mejor se ntido: Géllcro. pn)pÍl'¡/{/¡/ .1' 
empoderamien/o: ¡¡erra, Es/{/(!o y mercado en Afllhka Vaina (2000). 
E n respuesla a lo se ñalado como tendencia. además de los ensayos del ant ropólogo 
y sociólogo Fabián Sanabria. se encu entran dos pllbitcaeiones consecu tIvas de 
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L;¡ir y S<inchez. 2004. Dccrc y Lcón GÓ111Cl.. 2000. 
WiIliam Mauricio Beltrán Cely. De microempresas rdif.:iosas a ml/ltinacionales de la 
fe: la diversificación dl'l aistial/ismo 1'1/ Bugotá (2006). y Pelllecostales y 
neopelllecw;wles. Ló,.;ic(/s de mercado y COIISllll/O c/llfllfal (2006). Ha bría que 
refere nciar también la producción de textos universi tarios. manuales de intención 
didáctica corno Indicadore.\· soáa!e.\· e IIIdimdores de geslión: concepTOs y procedimielllos 
de Víctor AJbcrto Reyes Morris (2006). Enlre la autorreflexión y la historia institucional 
podemos ubicar los trabajOS recientes de Jaime Eduardo Ja ramillo Jiménez. Facl/llad 
de Ciellóas NI/111m/m': cl/alro dá'ar/II.\' de compromiso llcadémico en la construcción 
de I/(/Clón (2006) Y Ulliv('r.údad, políliw y ('l/l/lira. La reCTOría de Geranio Molilla en la 
UllivC/'sidad Naciollal de Coloml)/a, [944"/948 (2007), Con algo de pudor añadiría al 
ant erior inventario no exhaustivo un libro del suscrito: Bl/l'Ocracim' armadas (2005) 
como un mIento de aplicación de las leorías orga nizacionales de la sociología a las 
transformaciones que produce la guerra irregular e n los contendientes. 
Para las disllntas esc uelas de formaCIón de SOCIólogos, la pea review, o eva luación 
por colt.!gas de otras escuelas y mode los formativos (concebida como un antídoto 
contra el pano(jUlalismo y la ilutocomplaccncia, dos vicios muy loca les) se ha ido 
abrie ndo paso. llegando a convertIrse ellun im pc rati vo en la medid,l en que ha sido 
dcrinida corno una directriz, y reglamen tada por la entidad oticial a cargo, p¡ua el 
sistema de educación superior, enu llciándose to mo ··proceso de acreditación ". 
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Cubides. 2005. Parra Sand(JY¡l l. 21102 . 
LA SOC I OLOGÍA EXT R AACAOÉM I CA. 
M I SCELÁNEA 
Contra lo que pudiera pensarse no se trat a de una calegoría residua l. Bajo tal dl!no-
minación aspira mos a engloba r la producción de aq uellos sociólogos que se propo-
nen - yen gran medida consiguen- llega r con sus publicaciones a un Plíhlico lector 
amplio, no especializado. Sea que en principio hayan dl!sfll"rollado su labor C0l110 
docentes e investigadores en el marco de las uni ve rsidades. en algu nil dI! las escudas 
de sociología o no. Han contribuido así. de una manera decisiva. a lijar li! imagl!n 
pública de la disciplina. Se trata de la parcela más fén il. Para comenzar habría que 
referirse a la labor incansable del pionero de la sociología. O rlando Fa ls Borda . y sus 
varias pub licaciones acerca del método de la investigación acció n participativa. sus 
usos y aplic<lciones. Una labor de difusor que en su caso es inu isociahlc de la tlcci6n 
políti ca directa. y que retornó con motivo de varios de los reconocimien tos recibiuos 
(doclOrado honoris causa. Universidad de Antioq uia. 2005: En/re los poi.m!>: r('( '(II I/I-
ciendo !,'U m isión en la J¡islOria y D isCl/rso COI1I1W!il 'O de la Mi'dalla dd COl/greso tli' la 
República 2007). Vendrían luego aq uellos de sus discípu los de primera hora que de-
riva n hacia la literatura y que conciben su obra li teraria como un proceso dI.! investi-
gación, y a sus informes de investigació n les han undo siempre una factura litcntria 
esmerada. CO.I~lO es el caso de Rodrigo Pa rra Sandoval El don dI' JI/{III (2002) cuyas 
obras sobre la escucla, los Illtleslros y el proceso educativo, siguen sicndode referencia 
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Restrcpo Forero. 2002. 
crítica 
SOCIOLÓGICA 
Y otros 
ENSAYOS 
Gonz a l o (ataño 
l' NI\' ]- R S J (1 .\ D 
E:\TERNADO u(- coLUMBIA 
Calaño.2000. 
en el ámbi to latinoamericano. Literato si n duda a lguna. Parra Sandoval es de quie-
nes reivind ican su formación como sociólogos. Ot ro de los primeros discípulos de 
Fals Borda. Alfredo Mola no Bravo. pa rece dar por concluida su labor de investiga· 
dor de campo. y después de la reconstrucción de l itinerario del proceso colonizador 
en sus etapas más recientes. y tal vez de haber comprobado que en su caso la técnica 
de las historias de vida ya han dado todo de sí. se ha entregado de lleno a un tipo de 
li teratura a la que pudiéramos da r el ape lativo de periodística. no sólo porque hay 
atisbos de e lla en [a col umna que sostiene semanalmen te en El Espectador. sino 
porque en sus últimas obras el propósito divulgador y de denunci a de realidades 
socia les acuciantes. prevalece (De.werrad().~. Cróllicas del desarraigo. (2005). 
TIl mbién en el propio Gabriel Restrepo Forero los problemas e legidos. su aborda-
je y la factura de los textos. de notan una int ención análoga . que responde a un 
canon esté tico. Ya en aq uellas en l¡¡s que la relación sociología y sociedad es explí-
cita: Perl'grinaó(¡n en pos de omega: sociología y sociedad eJl Colombia (2002). 
como en aquellas en las que, en lanlo que sociólogo incursiona en la constelación 
de los c!'iludios cu lt urales: Arqueología dl' la IIrbal/idad de Carreño: los oficios de 
IIfll"/ls/reador y fwq/ll'w/(} de la ml/III"/I (2005). o tambié n en la labor de traductor y 
prologuista de una lcsis doctoral im portante para entender la historia del sistema 
universi tario co lo l11 bia no: La Reforllla P{/fi'-IO 19Ó4-1966. UI/a experiencia de COIIS-
fmc:cirJ/l ill.\·úfllc:irJII(/1 de Willi¡¡m Lee Magnusson (2006). 
Un sociólogo acadé mico si los ha ha bido. y quien ha cult ivado siempre una línea 
de investigación e rudita. complementari a de la histo ri a de las ideas. Gonzalo 
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Calaña, pud iéramos incluirlo también en esta cat egoría (sin det rimento del rigo r y 
del carácter académico de sus escritos) por su labor como edi tor y prologuista dc 
autores como Jorge Isaacs. Baldomero Sanín Cano. Luis Eduardo Nie to Aneta. 
Jaime Jaram il lo Uribe. Gerardo Mal ina. al situar. con text ua liza r y establecer la 
signi ficac ión de sus respectivos aportes, y por los ensayos con los que suele prolo-
gar a cada uno de los au tores que edi ta (a lgunos de los cuales están recogidos en e l 
libro Hisroria, sociología y política: enWlyos de sociología e hisforia de las idem 
(1999) como por su obra ensayística Critica sociol6gica y Ofras ell.WlyO:i (2000). 
pero, sobre todo, por la perseve rancia que ha mostrado en acota r el campo de la 
disciplina, en postula r y discuti r el que podría se r su canon más uni versal. En esa 
dirección Ca taño ha producido, entre otras. dada su pertinencia y utilidad como 
libro de texto tamb ién incluimos aquí y que se ha editado ya en cuatro ocasiones 
La sociología en Colombia (2005), 
Con todo 10 representa tivo que pueda ser un Congreso de Sociología, con la con-
currencia del pasado, no deja de ser circunstancial, pe ro una somera mirada re-
trospectiva al conjunto de la producción inte lectual de los sociólogos colombianos 
en la últ ima década permite comprobar su dive rsidad, su vitalidad. No pa recen 
requerirse ya defensas más o menos re tóricas de la natura leza de la discip li na O de 
la profesión (por e l esti lo de la que ensayó Anthony Gidd..::ns para el caso de la 
sociología en Europa: In Defellce of Sociology ( 1996). Ni meros "profetas de la 
cá tedra", "pequeños profetas asalariados del Estado"', que decía Weber. ni prefe-
rent es ejecutores de políticas inscritos en a lguna de las va ri edad es de ingenie ría 
social , para los sociólogos. e l reconocimiento de la pe rtinencia de su disciplina ha 
dependido. ante todo, de su aptitud versá til para respo nder a una ga ma muy va ria -
da de demandas de conocimiento y de gestión. 
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